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Резюме:$ исследованы$фарма/о-технолоXичес/ие$ свойства$ действ0ющеXо$ вещества$ –$ силибора.$Из0чено
влияние$ вспомоXательных$ веществ$ на$ процесс$ пол0чения$ Xран0л$ и$ по/азатели$ /ачества.$ На$ основании
проведенных$исследований$разработана$$технолоXия$пол0чения$Xран0л$силибора$для$детей,$обладающая$высо/ой
биодост0пностью,$достаточной$0стойчивостью,$необходимой$леX/остью$и$точностью$дозирования,$приятными
в/0совыми$свойствами.
Ключевые.слова:$Xран0лы,$силибор.
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Summary:$рharmaco-technological$properties$of$active$matter$–$silybor$have$been$researched.
Influence$of$auxiliary$matters$on$the$process$of$obtainining$the$granules$and$quality$indexes$has$been$studied.$On$the
basis$of$the$conducted$researches,$technology$of$receipt$of$granules$of$silyborfor$children,$possessing$high$bioavailability,
sufficient$stability,$necessary$lightness$and$exactness$of$dosage,$pleasant$taste$properties,$has$been$developed$.
Key.words:$granules,$silybor.
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Резюме:$наведено$рез0льтати$вивчення$/ристалоXрафічних$хара/теристи/$ліофілізованих$порош/ів$/ав0на
(ЛПК).$Визначено$дея/і$технолоXічні$властивості$одержаних$зраз/ів.$Встановлено$вплив$допоміжних$речовин
на$властивості$ліофілізованоXо$порош/0$/ав0на.$Встановлено$доцільність$введення$стр0/т0ро0творювачів$при
ліофілізаційном0$с0шінні$м’я/оті$/ав0на$з$метою$по/ращення$хара/теристи/$/інцевих$ліофілізатів.
Ключові.слова:$/ав0н$звичайний,$/ристалоXрафічні$хара/теристи/и,$ліофілізовані$порош/и,$стр0/т0ро0творювачі.
ВСТУП.$ Кав0н$ звичайний$ є$ цінною$ харчовою
рослиною.$ На$ території$ своXо$ природноXо$ про-
ростання,$ зо/рема$ в$ Римі,$ Китаї,$ ЄXипті,$ йоXо
ви/ористов0вали$ здавна$ завдя/и$ йоXо$ лі/0валь-
ним$ властивостям,$ а$ саме$ η-ді0ретичній,$ проти-
лихоманній,$ жовчолітичній,$ /рововідновлюваній.
Кав0н$ звичайний$ є$ незамінним$ для$ виведення
холестерин0$ з$ орXанізм0$ і$ для$ відновлення$ /ис-
лотно-основної$ рівноваXи$ [3].
М’я/оть$ /ав0на$ містить$ 80$ %$ води,$ 6-11%
ц0/рів$(сахароза,$фр0/тоза,$Xлю/оза),$0,7$%$пе/-
тинових$речовин,$0,54$%$/літ/овини,$вітаміни$В
1
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,$ ні/отинов0,$ ас/орбінов0,$фолієв0$ /ислоти,$ β-
/аротин,$ мі/ро-$ і$ ма/роелементи,$ та/і$ я/$ /алій,
натрій,$маXній,$манXан,$фер0м,$ /альцій,$орXанічні
/ислоти$ (лимонна,$ ябл0чна),$ біл/и$ [6].
Незважаючи$ на$ різноманітність$ ви/ористан-
ня$ /ав0на$ звичайноXо$ 0$ народній$ медицині,$ ця
рослина$ ще$ не$ знайшла$ застос0вання$ в
офіційній$ медицині.$ Значною$ мірою$ це$ пов’я-
зано$ з$ важ/істю$ зберіXання,$ р0йн0ванням$ біо-
лоXічно$ а/тивних$ речовин$ та$ мі/робіолоXічно-
м0$пс0ванню$яXоди$з$часом,$а$та/ож$сезонністю
проростання$ рослини$ [9].$ На$ фармацевтично-
м0$ рин/0$ У/раїни$ на$ даний$ час$ не$ зареєстро-
вано$ жодноXо$ лі/арсь/оXо$ препарат0$ на$ основі
/ав0на$ звичайноXо.
Мета$ роботи$ –$ розроб/а$ технолоXії$ ліофілізо-
ваноXо$ порош/0$ /ав0на$ звичайноXо$ і$ визначен-
ня$ /ристалоXрафічних$ хара/теристи/.
МЕТОДИ$ДОСЛІДЖЕННЯ.$Об’є/тами$досліджен-
ня$ б0ли$ ліофілізовані$ порош/и$ м’я/оті$ /ав0на
звичайноXо.$ Подрібнен0$ м’я/оть$ зміш0вали$ із
стр0/т0ро0творювачами$ –$ ас/орбіновою$ /исло-
тою,$ натрію$ хлоридом,$ ла/тозою.$Для$ порівнян-
ня$брали$чист0$м’я/оть$/ав0на.$Ліофілізацію$про-
водили$ на$ с0блімаційній$ 0становці$ КС-30$ (Чехія)
при$температ0рі$40$ 0С$протяXом$24$Xодин.
КристалоXрафічні$ хара/теристи/и$ ліофілізова-
ноXо$ порош/0$ /ав0на$ звичайноXо$ із$ стр0/т0ро0т-
ворювачами$ вивчалися$ на$ оптичном0$мі/рос/опі.
Ліофілізати$ наносилися$ тон/им$шаром$ на$ пред-
метне$ с/ельце$ і$ розXлядалися$ під$ збільшенням
10х18$ на$ оптичном0$мі/рос/опі$ “Ми/ромед$С-1”.
ФотоXраф0вали$ о/ремі$ ділян/и,$ з$ я/их$ відбира-
ли$ найбільш$ хара/терні$ для$ /ожноXо$ з$ порош/ів.
Отримано$ ряд$ фотоXрафій$ для$ /ожної$ серії$ з
різними$ стр0/т0ро0творювачами.
РЕЗУЛЬТАТИ$ Й$ ОБГОВОРЕННЯ.$ Рез0льтати
вивчення$ /ристалоXрафічних$ хара/теристи/$ ліо-
Рис..1.$Ліофілізований$порошо/$/ав0на$без
додавання$стр0/т0ро0творювачів.
Рис..2.$Ліофілізований$порошо/$/ав0на$з
додаванням$1$%$ла/този.
філізованих$ порош/ів$ /ав0на$ звичайноXо$ з
різними$ стр0/т0ро0творювачами$ наведено$ на
рис0н/ах$ 1-4.
Віз0альне$ вивчення$ під$ мі/рос/опом$ дало
можливість$ роз/рити$ ряд$ властивостей,$ недо-
ст0пних$ іншим$ методам.$ Та/,$ можна$ оцінити
ст0пінь$ /ристалізації$ і$ /арамелізації,$ форм0,
розмір$ частино/,$ стр0/т0р0$ поверхні,$ 0творення
аXреXатів.$ Ці$ по/азни/и$ дад0ть$ змоX0$ вибрати
допоміжні$ речовини$ і$ технолоXічні$ 0мови$ при
створенні$ лі/арсь/их$ препаратів$ на$ основі$ ліо-
філізованоXо$ порош/0$ /ав0на$ звичайноXо.
На$ рис0н/0$ 1$ представлено$ ліофілізований
порошо/$ /ав0на$ звичайноXо$ без$ додавання
стр0/т0ро0творювачів,$ я/ий$ являє$ собою$жовті,
іноді$ червон0ваті$ /онXломерати$ /ристалів$ не-
правильної$ форми.$ СпостеріXається$ висо/ий
ст0пінь$ /арамелізації,$ я/ий$ пояснюється$ наявні-
стю$ XіXрос/опічних$ відновлювальних$ ц0/рів.$ По-
верхня$ /ристалів$ неоднорідна,$ переважно$ Xлад-
/а,$ іноді$ із$ заXостреними$ /раями.
На$ рис0н/0$ 2$ представлено$ ліофілізований
порошо/$ /ав0на$ звичайноXо$ із$ 1%$ ла/този.$ Вве-
дення$ ла/този$ по/ращ0є$ /ристалоXрафічні$ ха-
ра/теристи/и$ ліофілізованоXо$ /ав0на.$ Спостері-
Xаються$ чіт/о$ виражені$ /ристали$ неправильної
форми$ з$ Xлад/ою$ поверхнею$ 0$ поєднанні$ з$ Xол-
частими$ /раями.$ Кристали$ не$ 0творюють$ вели-
/их$ /онXломератів,$ не$ /арамеліз0ються.
На$ рис0н/0$ 3$ наведено$фотоXрафії$ ліофілізо-
ваноXо$ порош/0$ /ав0на$ звичайноXо$ з$ 1%$ ас/ор-
бінової$ /ислоти.$ Введення$ /ислоти$ ас/орбіно-
вої$ надає$ /ав0н0$ свої$ властивості.$ СпостеріXа-
ються$ дрібні$ /ристали$ жовтоXо,$ іноді
червон0ватоXо$ /ольор0$ без$ озна/$ /арамелізації.
Поверхня$ /ристалів$ ліофілізованоXо$ /ав0на$ Xор-
биста,$ із$ прямими$ /раями.$ Не$ спостеріXається
0творення$ /онXломератів.
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Рис..3.$Ліофілізований$порошо/$/ав0на$з
додаванням$1$%$ас/орбінової$/ислоти.
Рис..4.$Ліофілізований$порошо/$/ав0на$з
додаванням$1$%$натрію$хлорид0.
На$рис0н/0$4$зображено$ліофілізат$/ав0на$зви-
чайноXо$з$вмістом$1%$натрію$хлорид0.$Він$являє
собою$ яс/раво-червоні$ /онXломерати$ /ристалів
неправильної$ форми$ з$ висо/им$ ст0пенем$ /ара-
мелізації.$ Поверхня$ /ристалів$ Xлад/а$ із$ заXост-
реними$ /раями.
Рез0льтати$ дослідження$ свідчать,$що$ ліофілі-
зат$ /ав0на$ без$ стр0/т0ро0творювачів$ та$ із$ вве-
денням$ натрію$ хлорид0$має$ певн0$ тенденцію$ до
0творення$ /онXломератів$ /ристалів,$що$ б0де$ по-
Xірш0вати$ технолоXічні$ хара/теристи/и,$ зо/рема
сип/ість$ і$ прес0вальність.$В$о/ремих$ зраз/ах$ ліо-
філізат0$ /ав0на$ прис0тні$ елементи$ /арамелізації,
внаслідо/$ висо/ої$ XіXрос/опічності$ відновлюваль-
них$ ц0/рів$ /ав0на$ без$ стр0/т0ро0творювачів,$ при
додаванні$ NaCl$ і$ /ислоти$ ас/орбінової.$ Це$ б0де
спричиняти$ злипання$ частино/$ порош/0,$ 0тво-
рення$ більших$ аXреXатів,$ поXіршення$ сип/ості.
Том0$ в$ подальшом0$ слід$ /ореX0вати$ технолоXічні
стадії$ 0$ напрям/0$мінімізації$ /онта/т0$ ліофілізат0
із$ волоXою$повітря,$ а$ та/ож$ма/симально$ с/оро-
тити$ період$між$ одержанням$ порош/0$ і$ виXотов-
ленням$ лі/арсь/оXо$ препарат0.
Яс/раво$ виражена$ /ристалічна$ стр0/т0ра$ Xа-
рант0є$ добрі$ технолоXічні$ властивості$ одержано-
Xо$ ліофілізат0$ /ав0на$ звичайноXо$ за$ 0мови$ дос-
татньоXо$ 0ни/нення$ поXлинання$ волоXи.$Позитив-
не$ значення$ та/ож$має$ рівномірний$ /омпонент-
ний$ с/лад$ зраз/ів$ із$ відс0тністю$ вели/их$ аXре-
Xатних$ частино/$ різних$фра/цій.$ Стр0/т0ро0тво-
рювачі$ дали$ змоX0$ зменшити$ ст0пінь$ /арамелі-
зації,$ зменшити$ XіXрос/опічність,$ 0ни/н0ти
0творення$ вели/их$ аXреXатів$ /ристалів,$ що
сприяє$ по/ращенню$ технолоXічних$ властивостей
ліофілізованоXо$ порош/0$ /ав0на$ звичайноXо.
Отже,$ в$ рез0льтаті$ проведення$ /ристалоXра-
фічноXо$ дослідження$ найбільш$ оптимальним$ для
подальшоXо$ створення$ лі/арсь/оXо$ препарат0
є$ порошо/$ /ав0на$ звичайноXо$ з$ додаванням
ла/този$ я/$ стр0/т0ро0творювача.
ВИСНОВКИ.. 1..Одержано$ ліофілізовані$ е/ст-
ра/ти$ м’я/оті$ /ав0на$ звичайноXо$ із$ додаванням
різних$ стр0/т0ро0творювачів$ і$ е/сперименталь-
но$ доведено$ доцільність$ введення$ цих$ допомі-
жних$ речовин.
2.$ Визначено$ /ристалоXрафічні$ хара/теристи-
/и$ ліофілізованих$ порош/ів$ м’я/оті$ /ав0на.$ Ви-
явлено,$ що$ /ристалоXрафічні$ хара/теристи/и
безпосередньо$ залежать$ від$ природи$ стр0/т0-
ро0творювача.
3.$ Встановлено,$ що$ оптимальний$ /ристало-
Xрафічний$ с/лад$ і$ цінність$ для$ подальшоXо$ дос-
лідження$ мають$ зраз/и$ ліофілізатів$ /ав0на$ із
додаванням$ ла/този$ і$ натрію$ хлорид0.
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Резюме:$приведены$рез0льтаты$из0чения$/ристаллоXрафичес/их$хара/теристи/$лиофилизированных$порош/ов
арб0за$обы/новенноXо.$Определено$не/оторые$технолоXичес/ие$свойства$пол0ченных$образцов.$Установлено
влияние$ воспомаXательных$ веществ$ на$ свойства$ лиофилизированноXо$ порош/а$ арб0за.$ Установлено
целесообразность$введения$стр0/т0рообразователей$при$лиофилизационной$с0ш/е$мя/оти$арб0за$с$целью
0л0чшения$хара/теристи/$/онечноXо$лиофилизированноXо$порош/а.
Ключевые.слова:.арб0з$обы/новенный,$/ристаллоXрафичес/ие$хара/теристи/и,$миофилизированые$порош/и,
стр0/т0рообразователи.
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Summary:$тhe$results$of$crystallographic$characteristics$of$lyophilisated$powders$of$Citrullus$vulgaris$have$been$presented.
Investigation$of$some$technological$characteristics$of$powders$was$carried$out.$The$influence$of$structure-forming
components$on$to$the$properties$of$experimental$powder$was$determined.$The$expediency$of$structure$forming$components
addition$in$to$the$process$of$getting$lyophilisated$powders$to$improve$characteristics$of$the$watermelon’s$lyophilisated
powders$was$determined.
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